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La actividad de extensión que se presenta está vinculada a la interacción de dos líneas de 
investigación interdisciplinarias que se desarrollan en la FCCEEyA, como son la de Business 
Inteligence y la de Gestión de Organizaciones Culturales, que dieron como resultado la creación 
de la línea trabajo " Cultura e Intenet" que ha comenzado a volcarse a la sociedad por medio de 
una actividad de extensión vinculada al Teatros Solís, principal referente de la cultura 
montevideana. La elección de la organización no es casual, ya que el Teatro Solís es también 
una institución de fuerte contenido simbólico y forma parte del patrimonio cultural de los 
uruguayos en general y los montevideanos en particular.  
 
 Con respecto a la temática, no parece quedar dudas que sociedad, cultura y tecnología siempre 
han ido de la mano. Quizás Gutenberg y su imprenta con caracteres móviles, es el mayor hito de 
la historia de la cultura. La imprenta de Gutenberg provocó una verdadera revolución cultural; ya 
que el saber escrito dejó de ser patrimonio de una élite y se extendió a amplias capas de la 
población, propiciando radicales transformaciones en la política, la religión y las artes. Esta 
revolución tecnológica y cultural sólo es comparable a los cambios que originó la generalización 
de la informática en el umbral del siglo XXI, y actualmente las computadoras están sustituyendo 
a los documentos impresos como instrumentos para transmitir y conservar los textos; e Internet 
es un instrumento óptimo para obtener información, escuchar música o simplemente 
comunicarse entre individuos 
En ese contexto, ninguna organización puede obviar tener su propio sitio web. Pero si la 
organización  tiene un fin social y cultural, la importancia de poder mostrarse a la sociedad es 
crucial, ya que facilitar el acceso a la cultura es un elemento que suele estar estrechamente 
vinculado a la misión de este tipo de organizaciones, y, por ende, al cumplimiento de las políticas 
educativas y culturales.  
  
Metodología 
La actividad de extensión que se muestra en esta instancia comienza con el análisis de la 
conducta del usuario al momento de la visita al sitio web del Teatro Solís. El análisis se efectúa 
por medio de Web Usage Mining que consiste en la aplicación de técnicas de Data Mining para 
la identificación de patrones de uso de dicho sitio web. Se utiliza software de uso público y se 
diseña e implementa en R el paquete RWeb Sessionizer para contar con un sesionador, 
siguiendo  la metodología propuesta inicialmente por R. Cooley, y que ha tenido varios 
refinamientos posteriores.   
 
Trabajos a futuro 
   
Actualmente, y desde la FCCEE se está proponiendo implementar  la misma metodología  en  
los museos nacionales, en especial a ciertos museos claves en la educación primaria, como lo 
son el Museo Histórico Nacional, el Museo Blanes y el Museo de Artes Visuales, de forma tal de 
facilitar el acceso a la cultura a la sociedad toda, y en especial a los escolares en el marco del 
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